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Межполушарная асимметрия психических процессов – функциональная специализация полу-
шарий головного мозга: при осуществлении одних психических функций ведущим является левое 
полушарие, других – правое. Результаты исследований асимметрии больших полушарий головно-
го мозга у человека свидетельствуют о существовании особого принципа построения и реализации 
таких важнейших функций мозга, как восприятие, внимание, память, мышление и речь. Учащие-
ся–спортсмены училищ олимпийского резерва часто пропускают учебные занятия из–за спортив-
ных сборов, что отрицательно сказывается на усвоение учебного материала и как следствие при-
водит к ухудшению успеваемости, самооценки. В целях повышения эффективности процесса 
усвоения материала необходимо использовать индивидуальные особенности каждого обучаемого, 
а именно: доминирующее полушарие, доминирующую перцептивную модальность, тип памяти. В 
связи с этим целью исследования было выявить взаимосвязьтипов памяти с функциональной ас-
симетрией мозга у учащихся–спортсменов. 
В исследовании приняли участие учащиеся училища олимпийского резерва (102 чел.). Испыту-
емые были протестированы на доминирующее полушарие головного мозга с помощью теста Пу-
гач В.Н. следующим образом: 1) определили ведущую руку (быстро, не задумываясь, испытуемые 
переплетали пальцы обеих рук: сверху оказывался большой палец ведущей руки; в течение одной 
минуты испытуемые проводили линии на расстоянии 1–1,5 см друг от друга вначале правой, а за-
тем левой рукой: количество линий, проведенных за одну минуту ведущей рукой, в среднем на 
29% больше, так как ведущая рука чертит линии быстрее и чаще); 2) определили ведущее ухо (ис-
пытуемым было предложено послушать, как тикают часы, а затем поднести к уху телефонную 
трубку: часы (телефонная трубка) подносятся к ведущему уху); 3) определили ведущий глаз 
(предложили моргнуть одним глазом: открытым оставался ведущий глаз; предложили посмотреть 
в «подзорную трубу» (сложенный трубочкой лист бумаги): смотрят ведущим глазом. 
В последующем была проведена диагностика доминирующей перцептивной модальности (ме-
тодика, определяющая ведущий канал восприятия) с помощью теста С.А. Ефремцевой [1].  
По результатам исследования учащиеся разделились на правшей (60 чел.), левшей (6 чел.) и 
амбидекстров (36 чел.). Среди правшей и амбидекстров преобладают аудиалы, а среди левшей – 
кинестетики (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Ведущий канал восприятия у учащихся–спортсменов (чел.) 
 
Ведущий канал восприятия Правша Левша Амбидекстр 
Визуал 24 1 8 
Аудиал 30 2 20 
Кинестетик 23 4 10 
 
Далее был определен ведущий тип памяти (слуховая, зрительная, моторно–слуховая, зритель-
но–слухо–моторная). Было предложено 4 группы по 10 слов для запоминания, записанных на от-
дельных карточках (по 10 слов на каждой). Первую группу слов читали исследователи с интерва-
лом 4–5 с между словами (слуховое запоминание). После 10–секундного перерыва испытуемые 
записывали те слова, которые им удалось запомнить. После 10–минутного отдыха испытуемые 1 
раз про себя прочитывали, а затем записывали вторую группу слов (зрительное запоминание). По-
сле 10–минутного отдыха исследователи читали слова, записанные на третьей карточке, а испыту-
емые шепотом повторяли их и «записывали» в воздухе пальцем (моторно–слуховое запоминание), 
после чего записывалислова на листе бумаги. После 10–минутного отдыха исследователи читали 
слова, записанные на четвертой карточке, а испытуемые одновременно зрительно следили за тек-
стом на карточке и шепотом повторяли каждое слово. Далее слова записывались ими по памяти 
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(зрительно–слухо–моторное запоминание). Тип памяти испытуемого характеризуется наибольшим 
количеством воспроизведенных слов в ряду. Результаты исследования приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Типы памяти у учащихся–спортсменов (чел.) 
 
Тип памяти Правша Левша Амбидекстр 
слуховая память 22 4 9 
зрительная память 17 1 9 
моторно–слуховая память 13 2 10 
зрительно–слухо–моторная память 23 0 21 
 
Так, у правшей ведущим типом памяти является зрительно–слухо–моторная и слуховая, у лев-
шей – слуховая, а у амбидекстров – зрительно–слухо–моторная. 
Распределение типов памяти у правшей: при ведущем левом ухе ведущий тип памяти – слухо-
вая, правом – слуховая, правом глазе – слуховая, левом глазе – зрительно–слухо–моторная. При 
равноправной работе глаз – слуховая и зрительная, ушей – зрительно–слухо–моторная. 
Распределение типов памяти у левшей: при ведущем левом ухе тип памяти – слуховая, правом 
– слуховая и моторно–слуховая, правом глазе – моторно–слуховая и зрительная, левом глазе – 
слуховая. При равноправной работе глаз – слуховая. 
Распределение типов памяти у амбидекстров: при ведущем как левом, так и правом ухе тип па-
мяти – зрительно–слухо–моторная, левом глазе – зрительно–слухо–моторная и моторно–слуховая, 
правом глазе – зрительно–слухо–моторная. При равноправной работе ушей – зрительно–слухо–
моторная и моторно–слуховая, глаз – слуховая и зрительно–слухо–моторная. 
Далее были проведены исследования «Память на числа» и «Память на образы». Методика «Па-
мять на числа» заключается в том, что испытуемым в течение 20 с демонстрировалась таблица, 
содержащая 12 двузначных чисел, которые нужно было запомнить а затем записать на бланке. 
Методика «Память на образы» заключается в том, что испытуемым в течение 20 с демонстрирова-
лась таблица, содержащая 16 образов, которые нужно было запомнить а затем воспроизвести на 
бланке. 
Проведенные исследования показали, что у правшей память на числа развита только в 21,6% 
случаев, на образы – в 96,6%; у амбидекстров на числа – в 22% случаев, на образы – в 80%; у лев-
шей на числа – в 33% случаев, на образы – в 100%. 
Результаты исследования позволили сделать выводы: 
1. Среди правшей и амбидекстров преобладают аудиалы, а среди левшей – кинестетики; 
2. У правшей ведущими типами памяти являются зрительно–слухо–моторная и слуховая, у 
левшей – слуховая, а у амбидекстров – зрительно–слухо–моторная; 
3. У всех испытуемых лучше развита память на образы, чем память на числа. Самые высокие 
показатели на образную память выявлены у левшей. 
Основываясь на данном исследовании, нами были разработаны рекомендации для достижения 
максимально эффективного усвоения учебного материала с учетом типа памяти и перцептивной 
модальности для левшей, правшей и амбидекстров.  
Рекомендации для правшей и амбидекстров.  
1. Материал для запоминания следует читать вслух, выделяя и подчеркивая карандашом глав-
ное.  
2. Подходит работа в парах (учащиеся вслух читают материал, а затем рассказывают друг дру-
гу). 
3. Рекомендуется вести аудиоконспекты (самое важное записывать на диктофон, а затем про-
слушивать).  
4. При выполнении каких–либо действий (создание таблиц, схем, чертежей) необходимо их 
проговаривать. 
5. Рекомендуется использовать при изучении материала наглядности, ТСО. 
6. Тем учащимся, у которых развита визуальная память, следует написать отдельные элементы 
(слова, небольшие фрагменты текста или формулы) на листочках бумаги и расклеить их по комна-
те). 
Рекомендации для левшей. 
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1. Все, что нужно запомнить, следует обязательно написать (при изучении иностранных языков 
обязательно составление словарей, при изучении математики, физики – ведение краткого конспек-
та, где будут выделяться основные формулы).  
2. Все, что прочитывается (причем лучше – вслух), нужно выделять карандашами. Будет еще 
эффективнее, если карандаши подобрать разные не только по цвету, но и на ощупь (по толщине и 
текстуре) и подчеркивать, например, толстым карандашом – формулы, тонким – определения и т. 
п.  
3. Следует активно использовать при изучении материала картинки и схемы. 
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Здоровье – самое главное жизненное благо. Человека всегда волновало его здоровье. Сегодня 
проблема здорового образа жизни также имеет актуальность. Это можно запросто подтвердить 
количеством различных исследований и диссертаций, целью которых является предложить разные 
варианты решения этой проблемы. 
Стоит отметить факторы, которые влияют на наше здоровье: 
– Состояние воздуха, почвы и воды. 
– Качество одежды, которую мы носим. 
– Качество продуктов питания. 
– Наличие у человека вредных привычек. 
Эти факторы оказывают прямое воздействие на нас. Поэтому очень важным является желание 
человека поддерживать чистоту вокруг себя, правильно питаться, и использовать только каче-
ственную одежду, а также избегать злоупотребления алкоголем и табакокурением. 
Основные элементы здорового образа жизни – плодотворная трудовая деятельность, оптималь-
ный двигательный режим, личная гигиена, рациональное питание, отказ от вредных привычек и, 
конечно же, закаливание. 
Движение – жизнь. Двигательная активность человека является наиболее значимым из компо-
нентов здорового образа жизни. Проведя опрос в своём учебном заведении, я делюсь результата-
ми. Ровно треть из опрошенных мной учащихся предпочитают уделять некоторое время (в сред-
нем 30 минут в день) для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Ещё одна треть уча-
щихся, выполняет упражнения эпизодически (2–3 раза в неделю). Я считаю, что столь низкое же-
лание заниматься укреплением своего здоровья, обусловлено отсутствием определённых условий. 
Например, на вопрос «Если бы возле вашего дома появились бесплатные спортивные площадки, 
стадионы, тренажёрные залы, бассейн, то стали бы вы активно заниматься физкультурой?», 60% 
опрошенных ответило «Да!». Из этого следует, что нужно сделать доступнее тренажёрные залы, 
бассейны, и различные спортивные учреждения. 
Важную роль играет пропаганда здорового образа жизни среди подростков. От того, насколько 
хорошо удастся закрепить в умах детей знания для ведения здорового образа жизни, напрямую 
зависит их дальнейший образ жизни. Требуется выполнять работу в этом направлении для того, 
чтобы в будущем избежать развития различных заболеваний и всячески предотвратить появление 
вредных привычек у детей. Родители могут послужить хорошим примером и ориентиром для де-
тей. 
Вредные привычки. Больше половины респондентов, заявили, что в случае, если цены на та-
бачные изделия значительно повысят, то они немедленно будут избавляться от этой вредной при-
вычки. Но является ли это верным путём для уменьшения количества курящих? Возможно это 
предотвратит появление новых курильщиков, но людям которые уже зависимы от курения не по-
может избавиться от зависимости. Большинство из них будет готово отдать любые деньги.  
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